
















































































































































































ジェンダーによって異なる側面を無視していると批判する（Lush1993; Alexender 1996; 






けることを示した（Tullochand Lupton 2003: 19）。そして、職業やジェンダーなどによ
って人々のリスクの捉え方やリスクのコントロール感が異なることを実証的に明らか
にしている（Tullochand Lupton 2003: 29・32）。
さらに、雇用リスクにかんする研究においても、リスクが階層や諸集団をこえるとい
うベックの個人化論を批判する（Furlongand Cartmel 1997; Mythen 2005; Talor-Gooby 






























客観的リスク 晶 IA 一致 Is 不一致

















2005; Blossfeld et al. 2006）。一方、環境リスクは国内をこえて予測できない影響をもた


















ることを実証的に示してきた（Finucaneet al. 2000; Dosman et al. 2001; Fullerton and 























































る（Erlinghagen2007; Fullerton and Wallace 2007）。世帯収入が多いと、リスクが生じた
とき経済的資源を使用してその被害を緩和することができると捉えるため、リスク認知
は低いと考えられる。他方、いくつかの計量研究は中年層で失業リスク認知が高いこと
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Social Determinants of Risk 
-A Critical Review of the “U niversalization of Risk”Theory by Beck and a Proposal of 
a New Analytical Framework-
Yusuke SAKAGUCHI 
Recent years, public concerns about various risks rise. People perceive the various risks in 
everyday life. In the coming of such a risk society, theoretical studies discusson the relationship 
between risk society and late modernity. However, those studies don’t forcus on the following 
question: What type of people are likely to be exposed to risk and to perceive risk in modem 
Japanese society and international society? This paper attempts to consider such social 
determinants of risk. 
In the beginning, we review the “universalization of risk" theory by U.Beck, and point out 
three problems regarding the theory. First, he doesn't direct his attention to the uneven 
distributions of risk by gender, social stratification and country. Secondarily, he doesn't make 
no distinction between objective risk and subjective risk. Thirdly, he doesn't discern various 
kinds of risk. 
Next, we propose a new analytical framework for the social determinants of risk to discern 
objective risk and subjective risk as well as different types of risk. Based on this analytical 
frameworkラ wereview quantitative studies concerning the three risks: unemployment, 
environmental pollution, and crime victimization. 
Finally, we indicate the three findings from the review of quantitative studies. First, the 
validity of the “universalization of risk" theory depends on types of risk. Secondarily, the 
distinction between objective risk and subjective risk makes us understand the social 
determinants of risk in detail. Thirdlyラthesocial determinants of risk are different depending on 
kinds of risk. 
